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926 Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
ΒΙΒΑ1 Ο Κ Ρ Ι Σ Ι ΑΙ 
LIEGEOIS (F.): Traité de Pathologie Médicale des Animaux domestiques. 
4η εκδοσις 1955. Έκδοτης : Duculot (Gembloux) και Librairie Agricole de 
la Maison Rustique (Paris). ('Αθήναι, Βιβλιοπωλεΐον Κάουφμον δρχ. 415). * 
Ό διεθνώς γνωστός και επίτιμος εταίρος τής 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Εται­
ρείας, Καθηγητής τής Εσωτερικής Παθολογίας εν τή Κτηνιατρική Σχολή των 
Βρυξελλών κ. F. Liégeois, εδημοσίευσε προσφάτως την 4ην εκδοσιν του Traité de 
Pathologie Medicale, το όποιον ό Κτηνιατρικός κόσμος μετ' ανυπομονησίας ανέμενε. 
Σκοπός βεβαίως τοΰ υπογράφοντος δεν είναι να κρίνη το σύγγραμμα τοϋ δια­
πρεπούς διδασκάλου, διότι τοϋτο θα ήτο τό μεν περιττόν τό δέ άπόδειξις οίήσεως· 
'Επιθυμία αύτοϋ είναι να ενημέρωση απλώς τους συναδέλφους επί τών βελτιώσεων 
και τών συμπληροίσεων, αϊτινες έπηνέχθησαν υπό τοϋ συγγραφέως είς την νέαν 
ταύτην εκδοσιν τοϋ συγγράμματος του. 
"Αν καί είναι προφανές ότι τα στενά δρια τοΰ Δελτίου δεν επιτρέπουν πλήρη καί 
λεπτομερή άνάλυσιν τοΰ κλασικοΰ τούτου συγγράμματος, εν τούτοις καί εκ μόνης τής 
άναδιφήσεως τών κεφαλαίων αντιλαμβάνεται ό έχων υπ' όψιν του τάς προγενεστέρας 
εκδόσεις αύτοΰ ότι ήδη τοΰτο έχει σημαντικώς εμπλουτισθεί μέ πάσας τάς νεωτέρας 
προσκτήσεις τής επιστήμης είς τα άφορώντα είς την Έσωτερικήν Παθολογίαν. 
Δεν υπάρχει σχεδόν κεφάλαιον είς τό όποιον να μήν εχωσιν ενσωματωθεί αϊ 
γνώσεις εκεΐναι αί όποϊαι ΰποστάσαι την βάσανον τής κλινικής απεδείχθησαν πράγ­
ματι όρθαί. 
'Ιδιαιτέρως τα άφορώντα είς τό κυκλοφορικόν καί νευρικόν συστήματα, τους 
ενδοκρινείς αδένας καί τάς βιταμίνας υπέστησαν πλήρην άναθεώρησιν καί συμπλή-
ρωσιν, είς τρόπον ώστε ό αναγνώστης να κατατοπίζεται απολύτως επί τής σημερινής 
καταστάσεως τών γνώσεων μας εις τα κεφάλαια ταΰτα. 
Δεν είναι υπερβολή να εΐπη τις ότι τό σύγγραμμα τοΰ καθηγητοΰ κ. F. Lié-
geois αποτελεί πολύτιμον καί άπαραίτητον έφόδιον δια πάντα κτηνίατρον. 
Κ.Β.Τ. 
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ Γ.: Συμβολή είς τήν έρευναν τον φυσικον αίμολυσινών τΟν 
oppüv TÖV κατοΐκίδΙων ζφων. (Διατριβή επί ύφηγεσίαι υποβληθείσα είς τήν 
Άνωτ. Γεωπ. Σχολήν - 'Αθήναι 1955). 
Εις τήν εν έπικεφαλίδι άναφερομένην διατριβήν του ό συγγραφεύς εξετάζει τας 
είς τους ομαλούς ορρούς κατοικίδιων τινών ζφων υφιστάμενος φυσικάς αίμολυσίνας. 
Τήν μελέτην του ταύτην διαιρεί εις τρία μέρη, εκ τών οποίων το πρώτον περιλαμ­
βάνει «Τα όρρολογικά δεδομένα», δηλαδή τα άφορώντα είς τον μηχανισμόν τής αίμο-
λύσεως, τό δεύτερον «Τάς έρευνας επί τής αίμολύσεως κατά τήν τελευταίαν είκο-
σαετίαν» καί τό τρίτον τήν προσωπικήν συμβολήν τοΰ ιδίου «επί τοΰ φυσικοΰ αιμο­
λυτικού δείκτου όρροϋ κατοικίδιων ζφων». 
Έ κ τής ανωτέρω εργασίας του ό κ. συνάδελφος συμπεραίνει τελικώς ότι : 
«ό ορρός χοίρων περιέχει καθηλουμένην άλεξίνην εις τα αιμοσφαίρια διαφόρων ζφων 
(ως τοΰ προβάτου, κονίκλου, ϊππων ουχί όμως καί τής άγελάδος), ενφ ή αιμολυτική 
δύναμις τής άλεξίνης καί ή φυσική αίμολυσίνη τών προβάτων δεν παρουσιάζεται 
εις αίσθητόν ποσοστόν παρά μόνον επί τών αιμοσφαιρίων τοΰ κονίκλου καί κατά 
πολύ όλιγώτερον βαθμόν επί τών ερυθροσφαιρίων ίππων». 
Ή ανωτέρω μελέτη τοΰ κ. Γ. Ζαριφοπούλου χαρακτηριζόμενη άπό γλαφυ­
ρότητα καί σαφήνειαν συμβάλλει αισθητώς είς τήν αύξησιν τών γνώσεων μας επί 
τοϋ κεφαλαίου τών φυσικών αίμολυσινών τών ύπαρχουσών εις τους ορρούς τών 
κατοικίδιων ζώων. 
Κ.Β.Τ. 
*) 'Αντίτύπον τοΰ ανωτέρου βιβλίου ό σεβαστός Καθηγητής προσέφερεν ευγε­
νώς είς τήν Βιβλιοθήκην τής Εταιρείας μας. 
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